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は 41％、発症率の高い北部では 79％の発症リスクが低減したことが、Robert らによって 1999 年に
報告された 2)。
諸外国では、1980 年代初頭から、NTD既往歴のある妊婦や妊娠を計画している女性を対象とした
介入研究 2-6）が行われ、葉酸の摂取により 30％から 80％の発症リスクが低減したという報告 2-5）や、
発症を完全に予防できたという報告 6) がなされた。また、アメリカでは 1996 年に穀物製品 100g あた





摂取に関する情報提供要領』を 2000 年に公表した 9）。この情報提供要領のなかでは、妊娠を計画し





情報提供要領 9）が公表された 2000 年以降、日本女性を対象とした葉酸摂取量に関する調査報告が
蓄積してきた。国民健康・栄養調査 10) では、2001 年（平成 13 年）から葉酸の摂取量に関する報告が
なされている。





2001 年から 2015 年に現厚生労働省によって報告された国民健康・栄養調査報告 10) より、20 ～ 29
歳女性の 1日平均葉酸摂取量を調査した（図１）。
２）文献報告にみる 20 歳代女性の 1日あたりの平均葉酸摂取状況




度における国民健康・栄養調査で報告された 20 歳女性の平均葉酸摂取量 10) についても示した（表 1）。
年齢や葉酸摂取量に関して、文献中に標準偏差の記載があるものについては、本稿でも記載をし
ている。また、調査年度が明記されていない文献については、調査年度における国民健康・栄養調査
で報告された 20 ～ 29 歳女性の平均葉酸摂取量の記載はしていない。
３．結果
１）国民健康・栄養調査報告にみる 20 歳代女性の１日あたりの平均葉酸摂取状況
国民健康・栄養調査 10) によって平均葉酸摂取量の調査が行われた 2001 年から 2008 年までは、20
～ 29 歳女性の 1日あたりの葉酸摂取量の平均値は、食事摂取基準 2015 年版における推奨量 240µg/
day を上回っていたが、2009 年以降は推奨量を下回る傾向にあった（図 1）。
２）文献報告にみる女子大学生の 1日あたりの平均葉酸摂取状況
2000 年以降に女子大学生を対象とした１日当たりの平均葉酸摂取量について記載のある文献は 14




た。また、2009 年以降に調査実施された 4件のうち 3件が推奨量を下回る結果を示した。食事調査
については、調査期間と手法がどの文献でも異なっていた。調査期間では最長が７週間であり、調査
手法では秤量記録法、思い出し法、隠膳方式などがみられた（表 1）。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国民健康・栄養調査における 20 歳代女性の１日あたりの平均葉酸摂取量 10) は、2009 年以降に推












た 7) が、2014 年に佐藤ら 25) によって報告された妊婦を対象とした葉酸摂取行動に関するインターネッ
ト調査では、妊娠前・妊娠中に葉酸を意識的に摂取した理由について問いた設問の回答結果は、医師・
薬剤師、助産師・看護師・保健師、栄養士に勧められたからと回答した割合はそれぞれ 10.0％、5.6％、






に加え、妊娠 1か月前から葉酸サプリメント等で 400…µg の摂取が必要」である。また、日本女性の
結婚可能年齢が 16 歳以上であることからも、16 歳以前から葉酸に関する認知をもつことが必要であ
ると考える。
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